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Perlakuan melepak juga membawa kesan negatif kepada masyarakat. Masyarakat 
sering memandang serong terhadap remaja yang suka melepak tanpa tujuan. Lebih 
memburukkan keadaan apabila negara kita menjadi tumpuan pelancong dari luar negara. 
Sekiranya ini budaya yang dipamerkan oleh negara kita, sudah tentu mereka akan 
memandang masyarakat Malaysia sebagai masyarakat yang tidak bermoral. Ini seterusnya 
akan menjatuhkan nama baik negara kita. Jadi, sia-sialah pembangunan demi pembangunan 
yang dilakukan dalam negara sekiranya rakyat negara ini sendiri tidak mempunyai moral 
yang tinggi. Jika situasi ini diteruskan, tidak mustahil satu hari nanti masyarakat kita dipenuhi 
oleh remaja yang suka melepak dan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. 
 
Remaja merupakan golongan terpenting yang akan menjadi pewaris masa hadapan 
bagi menjayakan wawasan negara. Namun, sekiranya mereka sudah terjebak dengan aktiviti 
yang tidak sihat seperti lepak, potensi negara untuk menjadi sebuah negara yang maju akan 
berkurang ekoran rakyatnya yang tidak mengambil berat tentang kemajuan negara. Malaysia 
akan melahirkan golongan yang mempunyai kemahiran sosial yang lemah dan tidak mampu 
untuk memajukan negara dengan kepakaran mereka. Situasi ini akan menjejaskan kestabilan 
dan keharmonian sosio-ekonomi negara. 
 
Antara kesan masalah melepak yang paling ketara ialah memburukkan imej negara. 
Keadaan ini berlaku kerana para pelancong yang datang ke negara ini akan mendapat 
gambaran yang buruk tentang masyarakat di negara kita dan akan menceritakan keadaan ini 
apabila mereka pulang ke negara mereka. Para pelancong akan berasa terganggu dengan 
suasana yang amat tidak menyenangkan ini. Mereka pasti akan membuat tanggapan bahawa 
negara kita sudah hilang budaya ketimuran dan kini sedang menuju ke era keruntuhan moral. 
Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan, 
terdapat ramai pelancong yang kurang senang dengan gelagat golongan remaja yang melepak 
di kawasan membeli belah, dan terdapat juga pelancong yang mengadu mereka diganggu dan 
sering menerima kata-kata yang kesat daripada golongan remaja yang sedang melepak itu.  
 
 
